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“ Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu,  
dan tidak ada rencanaMu yang gagal “ 
Ayub 42:2 
 
Oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu  
tetapi engkau tidak berkata : 
“Tidak ada harapan”  
Yesaya 57:10 
 
“ karena masa depan sungguh ada dan harapanmu 
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xv + 96 halaman + 6 Lampiran  
Dizaman modern ini, ternyata masih terdapat suatu tata cara 
perawatan kesehatan tradisonal yang ditolong oleh dukun bayi. 
Tradisi yang berkembang dimasyarakat luas bahwa keberadaan 
dukun pijat bayi dianggap semakin tua semakin ahli dalam 
melakukan pemijatan. Demikian pula aspek pengetahuan, semakin 
tua semakin tahu tentang seluk beluk pemijatan bayi. (Kansius, 
2008). Gerakan-gerakan pijat bayi tradisional oleh dukun bayi 
terdapat beberapa perbedaan dengan pedoman pijat bayi karena 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan atau pengetahuan dukun bayi 
yang minim. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi 
dukun bayi tentang pijat bayi di kecamatan Getasan Kabupaten 
Semarang. Data yang diperoleh dari hasil wawancara 
semiterstruktur kepada 5 riset partisipan hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa adanya persepsi yang sama pada ke 5 
partisipan tentang pijat bayi yaitu bayi dipijat setelah bayi dilahirkan 
atau saat bayi berusia 0-12 bulan. Sedangkan persepsi dari ke 5 
partisipan tentang manfaat pijat bayi yaitu supaya bayi tidak 
lelah/capek, untuk terapi (keseleo, perut kembung), supaya bayinya 
sehat dan tidak rewel. Alat dan bahan yang digunakan dukun bayi 
selain baby oil  ada beberapa bahan yang biasa digunakan ke 5 
partisipan seperti minyak kayu putih, bedak bayi, minyak goreng dan 
taleb. Selain itu terdapat ritual-ritual atau doa-doa oleh dukun bayi 
yang dipercaya dapat menyembuhkan bayi yang sakit. Dari 5 
partisipan terdapat 3 partisipan yang menggunakan doa-doa dalam 
melakukan pijat bayi. Menurut mereka jika bayi sakit atau lelah bayi 
akan rewel dan tidak hanya dipijat tapi mereka akan membacakan 
doa-doa (didamu-damu) untuk terapi sekaligus membantu dalam 
proses pemijatan pada bayi.  
Kata kunci   : Persepsi Dukun Bayi, Pijat Bayi.                       
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